























































第 1章  植民地初期における「帯派」社会 (1819-1919年)
第2章  「譜派主義」から「中国ナショナリズムの高揚」へ (1920-1945年) ずklヽ
301848
<H.1946-1985年 戦後の復興からポス ト植民地時期に向けて>
第3章  落葉帰根から落地生根ヘー華人アイデンティティの分水嶺― (1945-1959年)
第4章  南洋大学の興亡からみた華人社会 (1950-1970年代)































































































第 1章 植民地初期における「討派」社会 (1819-1919年)
第 1節 シンガポール華人社会の特徴                ・・…・
第2節 植民地初期における宗郷会館の役割             ……・
a,宗郷会館の類型 :同郷、宗親、方言、行業
b,宗郷会館の構造、性質、機能  c,宗郷会館と英植民地政府との関係










































第5章 ポス ト植民地時期における華人社会 (1965-1985)
第 1節 独立後の国家統合政策と「elJ造の共同体」




















第 1節 「スピーク・マングリン・キャンペーン」の展開       ……。(105)
a,第1段階での「スピーク・マングリン・キャンペーン」(1979-1989年)
b,第2段階での「スピーク・マングリン 。キャンペーン」(1990-1999年)
第2節 「スピーク・マングリン・キャンペーン」と華人青少年     ……。(108)
a,華語能力  b,家庭での使用言語  c,公共の場所での使用言語








































a,青年団成立の動き  b,呂氏公会青年団  c,南安会館青年団







第1節 サブ 。エスニック文化の復興                ……。(188)
a,宗郷会館のサブ・エスニック文化復興活動  b,マスメディアの変化
第2節 脱伝統化する宗郷会館の活動                …。・。(193)




第6節 旧華校と宗郷会館の関係          ｀
終章 多元文化の共生と「シンガポール文化」













































Cushman Jennifer and Wang Gllngwu,eds.,Cみα″gj″ I&れ″″66ノ滋` Sο“
み ιαs′As'ακ CλJ“ωι
s,“θ`1ゐ′″ 助 ′ff(Hong Kong Un市ersty Press,1988)であ る。該書
























































































ωι s'″cι フ%′″ 予陶′ 二 HOng Kong
Universty Press,1988.p10.
*2 Tan Chee―Beng9"Nation―Bu lding and Beillg Chinese in a Southeast Asian State:Malaysia,"in





























































































































































成果の一部を、それぞれ 1997年の第 70回日本社会学会大会 (於千葉大学)及び、1998
年のTh Conference of Southeast Asia in the 21 Century,3rd WoFld Studies(於フイリピン大
学)にて報告した他、「植民地時期のシンガポールにおける華人多元的アイデンテイテイ
の形成及び変容」と題して『社会学研究』第16号(甲南女子大学大学院社会学研究室、1998
年)及び、Kαsar滋′″,ル′JクηれιO“α″″rタイ2'rα Iゐr″協 の,V0113,No.3(■士d WO■d
















































































*2 Wang Gun型,の♂"ααjκg ttι Mj♂rακ″κ`jttι′〃“
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“
αrιろ the paper present at

































・カーキ (Tan Kah Kec)の場合、彼は後に中国に戻り政界で活躍することとなるが、日
本ではむしろ陳嘉庚という漢字名の方の知名度が高い。また、現在、李氏総会会長を務め











































































































館の成立が最も早く、その後、福建講恒山亭 (1828年)、 中山会館 (1837年)、 潮州義安




宗親会館の中では、曹家館の後に四邑陳氏会館 (現陳氏会館、1848年)、 台山黄家館 (1854
















応和会館 (1823年)であり、茶陽 (大哺)会館 (1857年)、 豊順会館 (1873年)、 豊永大
/AA司(1882年)、 三和会館 (1883年)が続き、客家譜の各会館をとりまとめる形で 1923
年に設立したのが南洋客属総会である。ち
なお、シンガポールの宗親会館の名称は不統一であり、総会 (李氏総会、南洋客属総会)、
公会 (呂氏公会、曽郎公会)、 会館 (福建会館、広東会館)、 公所 (南安羅渓公所、頴川
公所)、 同郷会 (恵来同郷会、上杭同郷会)、 堂 (潮州江夏堂、何思成堂)、 社 (符氏社、











































*1 筆者の、中華総商会理事唐裕 (トン・ジュー)氏への間き取 りによる。(1997年)
*2 Lim How Seng eds.,〃is"ηげ 滋ι Cλ′κωι Cルκ Assοε
'α
































































































































































































































































八邑会館が端蒙学堂 (1906年)、 広東討の企業家が養正学校 (1905年)、 広東帯の寧陽会
館が寧陽学校 (1906年)、客家帯の応和会館が応新学校 (1905年)、 客家講の茶陽会館が

















































































G協) 表 1:新加坂牛人人口的増長 (18241¨871年)
資料来源: E Thio,``Thc Singaporc Chil■csc Protcctoratc,Evcnts and Conditions
Lcading to lts Establishmcnt,1823-1877",《南洋学扱》,16巻,
1、 2期,1960,ラて79。

































































































































































































































































































安会館の東安義学 (1922年)、 三水会館の三水義学 (1924年)、 南順会館の南順義学 (1931
年)、 胡文虎及び南洋客属総会の民衆義務学校 (1935年)、 温州会館の僑南学校 (1936年)、
禾山公会の禾山学校 (1939年)、 陳嘉庚をはじめとする福建部による南洋華僑師範学校
(1941年)があげられる。・4この時期、安渓系華人を中心とした学校が 31校設立されて
いる。その中でも、励群学校 (1927年)、 明倫学校 (1928年)、 万礼学校 (1930年)、 全
民学校 (1931年)、 濡廊学校 (1933年)、 懐南学校 (1933年)、 崇文学校 (1934年)、 裕群





























































































































































*l  Cheng Lim Keak, Social Change and the Chinese in Singapore, Singapore UInversity Press,
1985,p39.
*2 Cheng Lim Keak, "Re■ection on the Changlng Roles of Chincse Clan Assodations in
Singaporc",As,ακ働 ′″κ Iイ,April 1990,p61.














































































*1 陳民「陳嘉庚 :華僑旗峨、民族光輝」、庄炎林編『世界華人精英博略 新加岐与馬来
西亜巻』、百花洲文芸出版社、1995年、66頁。
*2 筆者の、1997年におけるシンガポール・テレビ機構 (TCS)の第8(華語)チヤンネ













































































*2 陳民「陳嘉庚 :華僑旗職、民族光輝」、庄炎林編『世界華人精英停略 新加崚与馬来
西亜巻』、百花洲文芸出版社、1995年、55頁。







































*l National Archives of Singapore,7しιJ響,α
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*4 National AIchives of Singapore,動ιJη
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ωι Occttα″οκ 19イ2-19イ5,Times Edd■ons,1996,
pp.107-123.
*5筆者の、元136部隊のメンバーである李金泉氏への聞き取りによる。(1997年)
















































































*1 謝剣「志願社団的組織原則 :新加攻華人社団的個案研究」、『東南亜華人社会研究 (下
冊)』、1980年、129頁。
*2 Hong Liu,"01d Lingkages,New Networks:TにGlobalizdion of Overseas Chinese Voluntary
Associations and lts lmplicationsn the paper present江"I temation l Socia1 0rgamzation in East
and Southeast Asia:0:αοχ
'α“
g Ties during the 20th Century,"held tt the lntemational lnstitute


































































福州会館の三山学校復校 (1946年)、 三和会館の三和学校創設 (1946年)、 番呂会館の番
円学校設立 (1947年)、 温州会館の南僑学校 (1947年)、 晋江会館の晋江学校の設立 (1947
年)、 福建会館の南僑女子中 (1947年、校舎は李光前の寄贈による)、 光華学校 (1954年)、
































































































































































に、ウィリアム・P・フェン (William P.Fenn)及びウー・テツクユー (呉徳耀)による


































































































































































































































































































































































































































































































*lWang GungvЛl, "The Study of Chinese
Wang Gungm,eds.,Cλακ♂“
g racn″″ιs
Hong Kbng Univcrsty Press,1988,p.10.







f3夕,           表 牛 華文学校名の変遷
時期→
学校名 ↓










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平等に扱いながら、「国歌」にh Nttional Adheum)、「国旗」(■c Nttional Flag)、「国章」































*2 Benedid Andclson, レ αgjκ″ (%“
““
κj″ら 睦iCCガο浴 "滋ι Orjgi″α″′ SP′ια′ げ
M""α′お″,Revised Edtion,Verso Editions,and NLB,London,1983,1991,(白石 さや、 白石
隆 訳 、『 想像 の共 同体 ―ナ シ ヨナ リズ ム の起 源 と流 行 』NTT出版 、1997年)p24.
*3 内容は、第6章第 1節を参照。


































*3 Ng Poey SiOng eds., Sれ♂ηο″Fαcおακ′Pた放ras f99z MiniStry of lnfo.u.ation and the
Arts,Singapore,1997,p93.
*4 S B Balachalldrer eds., S,″gψοκ 9z Ministry of lnformttion and the Arts,SingapOre,1997,
p179.










































































*1 筆者の、タンピユーズ在住のオン・ソックリェン (王淑蓮)氏への聞き取 りによる。
(1995年)
*2 中元会についての詳細は、第8章第6節、終章を参照。














































































*2 Benedict Anderson, Imagined Communhies, Re■ections on the Origin and Spread of
NationdisL Revised Edtion,Vcrso Editions,and NLB,London,1983,1991,(白石 さや、 自石
隆訳、『 想像の共同体 ―ナショナ リズムの起源 と流行』NTT出版、1997年)pp25‐26.
*3 Bencdict Andcrson, Imagined Conlmunities,Re■edions on the Origin and Sprcad of
Nationalism,Revised Edtion,Verso EditiOns,and NLB,London,1983,1991,(白石 さや、 白石



























































































































































(Collllnunity Development Council,CDCs)、政治機能の面で重要な居民諮問委員会 (Citizenゝ
Conslative Committees,CCCs)、地区の住民達で組織された居民委員会 (Residentゞ
CoIIIInittee,RCs)、そ の他 には チ ャイル ド・ ケ ア・ サ ー ビス (Child Care Service)、幼稚


























*1  筆者の、グラン・ウエス ト・コミユニテイ・クラブ常勤職員のゴー・ホーンテオ氏
への聞き取りと、筆者の同コミユニテイ。センターでの参与観察による。(1999年)




































*l   Cheng Liin Keak,:'Chinese Clan Associations in Singapore: Social Change and Continuity‖
,








,「rimes Academic Press,Singapore, 1995,p69.
*2  Cheng Liln Keak, "(〕llinesc Clan Associations in Singapore: Social Change and Continuity",







































*l  Cheng Liln Keak, "〔〕hinese Clan Associations in Singapore: Social Change and Continuity",















































*3  Cheng Liin Kcak, "(〕hinese Clan Associations in Singapore: Social Change and Continuity",

























































































































*2  Cheng Liin Keak, "(〕hinesc〔〕lan Associations in Singapore: Social Change and Continuity",
in Leo Suryadinata ed.,Sο
“
滋ιαs′As,ακ Cλj“ιsι,Times 2へcademic Press,Singapore,1995,p71.





























学校 (Rames GirlゝSchool)から74名(男34人、女40人)を、華校である華僑中学 (Chinesc
























英校であるセント・ジヨセフ書院 (St.Joseph lnstitution)、 アングロ 。チヤイニーズ 。ジ
ュニア・カレッジ (Anglo―Chinese School)から文科系 ω 名、理科系 60名を、華校であ
































































































































じ勿   表グ:各紳族人口銃汁 (1931‐990年)




年 分 牛文学校 英文学校 準校生人数 英校生人数
1946 124 52 46,312 23,847
1947 154 P 53,478 29,095
1948 184 ?? 58,096 33,214
1949 94 68,434 37,500
1950 287 72,951 49,690
1951 288 138 75,974 55,292
1952 279 148 74,104 63,386
953 273 176 79,272 71,003
954 277 204 81,605 84,062
955 273 241 94,244 96,658
956 291 269 108,490 112,575
957 279 315 117,374 127,853
958 283 336 129,155 145,362
1959 287 344 140,231 163,486
資料来源: An"ιIィ:プRcPοrrοrfヵc DcParrrnc"ι ο Educarf。
",Sル■彊tpοfで,f9子δ
二f9δθ




























































































英校生    (人) 華校生     (人)
1 リー・クアンユー 39 1   ぅと                30
2J.F,ケネデイ     252   f摯                28
3父       9 3 リー ・クアンユー 23
4毛沢東        84 孫中山      13
5 リンカーン      85  文天祥      11
6母       6 6 岳飛       10
7R.ケネデイ      67  アインシユタイン  8
8ネイル        68 ホー・チミン    6
9チャーチル      59 教師        6
10ホー・チミン     510 祖母        6
宋明順『新加岐青年的意識結構』、教育出版社、シンガポール、1980年、55頁。
表9 中学「良家の子女はミニスカートを穿くべきではないと思うか」
態度 英校 (人、%)華校 (人、%)
同意 18    24.3236    47.37
わからない 3 4.0518    23.68























英校生    (人) 華校生     (人)
1ストレーツ・タイムス 1191星洲日報       107
2イー スタン・サン   572南洋商報       76










117  100.0109   100.0
英校 (人、%)華校 (人、%)
シンガポール公民として光栄である 108    93.095   79.8
シンガポール公民として光栄ではない 3 2.6 4   3.4
無回答 5 4.4 20   16.8
計 116   100.0119  100.0
-103-
表14 高校「時勢に対する考え方」(シンガポールに最も影響力を持つ国家)
英校生    (人) 華校生     (人)
1 マレーシア    841  マ レー シア 93
2 インドネシア   452 インドネシア   66
3 イギリス     43  中国       58
4 アメリカ      41 アメリカ    41
5 中国・ベ トナム  325 イギリス     40










英校生    (%) 華校生     (%)
1 オーストラリア  65.21 シンガポール   65.7
2 シンガポール   59.82 中国       62.8
3 スイス      56.53 スイス      50.6
4 イギリス    54.44 カナダ     43.0
5 カナダ     45.65 オーストラリア  41.3
6 アメリカ     32.66 イギリス      36.6
7 スウエーデン   19.87 日本      26.1
8 北朝鮮      18.6 マレーシア    13.0
9 フランス     18.09 イスラエル    13.0
10 マレーシア    15.910 西 ドイツ     12.0
宋明順『新加披青年的意識結構』、教育出版社、シンガポール、




























































































ポール広播局 (SillgapOre Broadcaming Co■)Oratioll,SBC)ツや、その前身のシンガポール広







*2 1997年の時 点 で は、 シ ンガポー ル広 播 局 (SingapOre BrOadcasting Corpor誠lon,SB )
に代わつて、シンガポール国際メディア機構 (SingapOrc lnにilati()nal Mc(lia Pr市atc Limitcd,
SIM)が編成されており、その傘下にはSIMグループ機構 (The sIM group incorporaにs)、
シンガポール・テレビ機構 (tlle Tclevおk)n Corporalon of ttllgaporc,TCS)、シンガポール
・ ラジオ機構 (the RadiO Corporation of Shlgapore,RCS)、テ レビジ ヨン・ トウエル ヴ・ ネ





































*3 福建系のTan Lark Syc(陳六使)という名 Tanという姓は変わらず (親の姓がそう
であるため)、 名のみを漢語併音のLiu Shiする。それまでは同一の漢字であつても、方言


















































































































Les Editions de Minut,1997).(原山哲訳、『資本主義のハビトゥスーアルジェリアの矛
盾』、藤原書店、1993年、126-127頁。)






































































































































































































































































(テ゛ ハ゜―卜)  48.4
(フー ト゛・コート)5.7











































































″α″"rA S″の ィ Cλα“♂“
gR'加αおα″αtg























































































































































































































エ (Sie、謝)、 名が英文の ジェニー (Janey)であり、いわゆる中文名はなく、戸籍上の
名もジェニー・シエ (Janey Sic)であるが、この例は極めて少ない。
一方、後者の例では、チヨア・グエックホン (Chua Guck Hoon、来月雲)、 通称 イヴ
リン・チヨア (Evclin Chua)という20代の女性、 リー ・ポーアイック (Lec Poh Aik、李
宝玉)、通称ウエンディー・リー (Wendy Lec)という20代の女性、オン・ユーテ(Ong Yew
Teh、王耀地)、 通称パ トリック・オン (Pttrik Ong)という30代の男性や、タン・ケンヤ
ム (Tan Ken Yam、陳慶炎)、 通称 トニー・タン (Tony Tan)冨1首相や、ヨー・ヨンブン
































































































有効/回収票 キリスト教系 中国宗教 無宗教 その他 計 (人、%)
/J 馬ヽ声」L  88/905 5.7 52   59.116    18.915   17.088 100
中学生 88/9034 38.635   39.82 2.3 17   19.388 100
大学生 246/30095     38.646   18.712 4.9 93   17.895 100
社会人265/29041 15.5113   42.615 5,7 96  36.2265 100
1991年 合田美穂
表22風水について
有効/回収票 信 じる 信じない 時々信じる 計 (人、%)
小学生 88/9032 36.3 54     61.32 3.3 88 100
中学生 88/9021    23.964      72.73 3.4 88 100
大学生 245/3001 0     40.8145     59.2 245 100
社会人 260/290141     54.2112     43.27 2.6 260 100
1991年 合田美穂
表23英文名について
有効/回収票 持つている 持つていない 計 (人、%)
小学生 87/9059    67.828 32.2 87 100
中学生 86/9050 58.1 37    41.986 100
大学生 246/300145    58.9101    41.1246 100
社会人 268/290183 68.8 83     31.2266 100
1991年 合田美穂
表24最もよく聴 く歌謡曲
有効/回収票 華語系 英語系 一定 していない 計 (人、%)
小学生 88/9013 14.8 10 11.3 65     73.988 100
中学生 87/9013 15.0 34    39.040 46.0 87 100
大学生 247/30010 4.0 141    57.286 34.8247 100




































*1 黄彬華・呉俊剛著、田中恭子訳『シンガポールの政治哲学 リー ・クアンユー首相演
説集 (下)』、井村文化事業社、1988年。







































*1 以下に述べる華人伝統行事の由来や儀礼に関しては、Commitee on Chillese CustuIIls and
Rites cd.,C耽,κιsι usttts α
“















































*6 李氏総会の名誉顧間の中には政治家が多く、リー ・クアンユー (李光耀)上級相、リ
ー・シェンロン (李顕龍)副首相、 リー ・ブンヤン (李文献)労働相、リー ・ヨックスエ














































































































































































































































































































































































88     100.0
84      95.5
238      96.8
































47      54.0
43      48.9
98      40.0
149     57.5
37    42.5
36    40.9
135     55.1
104    40.2
3   3.5
8   9.1
12      4.9









79      89.8
70      79.5
158     64.5
168      64.4
     10.2
16     18.2
82    33.5
89    34.1
0      0
2   2.3
3    1.2
2      0.75
2   0.8








3   3.5
7    8.0
12      4.9
34     13.5
71    81.6
39    44.3
140     57.6
150    59.8
13     14.9
42    47.7
91    37.5













55     62.5
40    46.0
69     28.3
130    50.0
32    36.4
42    48.3
172    70.5
129    49.6
1   1.1
4   4.`
3    1.2








83     94.3
68    78.1
190     77.6
189     71.8
5   5.7
17     19.5
52    21.2
73     27.8
0      0
2   2.3
2   0.8
1    0.4
1   1.1





















29    33.0
39    44.2
111     45.5
131    52.4
54    61.3
40     55,6
103     42.2







74     84.1
63    71.6
138    56.3
164     62.6
11     12.5
18    20.4
67    27.4























(We,the citizens of Singapore,pledge ourselves as one united people,regardless of race,
lallguage,or religion,to build a democratic society based on justice and equal■y so as o



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































東)貿工相、リー ・プンヤン (李文献)労働相、リム・ブンヘン (林文興)特委相、リム






































































































































































































台湾中国信託商業銀行主席 キ 沫松からそれぞれ 500,000ドル、
フイリピンSGVグルー



































































































































































































































































































































































































































































































リー ・クアンユー (李光耀)上級相は李氏総会及び南洋客属総会、オン・テンチョン (王
鼎昌)大統領が開瞬王氏公会、ジョー ジ・ヨー (楊栄文)准将兼情報相が楊氏総会、リー






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































近年、シンガポールラジオ機構 (Radio Corp額江ion of Singapore,RCS)のFM95。8でも、
毎日定時に福建語、潮州語、広東語等の方言によるニユースが、定時に放送される等、政
府の言語政策は再び転換を見せ始めた。1998年上半期には、シンガポールテレビ機構
























































































































































































ー・クアンユー上級相、 リー ・シェンロン (李顕龍)副首相、 リー ・ブンヤン (李文献)
労工相、 リー ・ヨックスエン (李玉全)貿工相、 リー ・ヨックセン (李玉勝)元国家発展





























































































































行を、李光前一族創設の華僑銀行 (Oveseas chillese Bank,OCBC)、華人企業家連Yin洲創































































































































































































*l Richard Harker,Cheleen MttaF,Chris Wilkes eds,ルル"力c″"わ滋ι餞フ汁 げPIι′κ
Bο
“
だ,α,Macmillan Press Limmed,199o。(滝本往人、柳和樹訳『 ブルデユー入門一理論の
プラチックー』、昭和堂、1993年、20‐21頁。)
*2 筆者の、大華銀行先物取引部門所属の、29歳のOLへの聞き取りによる (1997年)。







































































































































































r′j`“, p21, Japanese translation published by arrangement with Maclnillall Press Limited
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〃,α,p21,Japallese translation published by arrangement wmh Macmillan Press Limited
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19脇乱 鵬 篠 課 11叢謂 〔斃 I墓






































プ 計 せhi≧ 糞   ∞ λ
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